








ら私立教育施設として運営されている。そこに通う「最年少学年（幼稚園 1年生― 4～ 5才児）











































































































































1985年 6 月から1986年10月実施 
日本人とアメリカ人に生まれた11
歳から23歳まで国際児 







郵送法中心、一部留め置き法 郵送 方法 
79 70有効回答 





































































































夫婦とも日本人 夫日本人 妻日本人 

























































































































































査者の自宅（それぞれ 1時間半、約 2時間）、調査協力者の自宅にて 2名の被調査者（それぞ































































小学生 1から 2年は国語、算数、生活科、小学生 3から 6年そして中学生は、国語、算数、理
科、社会の 4科目である。創立は1972年で、1999年から現在のトラファルガ女子校と賃貸契約















中学生までが対象のようである。土曜日の午前10時から12時の 2時間で、前期 9月から 1月、
後期 1 月後半から 5月下旬の二学期制で、授業料は子供クラスが、各学期150ドル、成人クラ



















































































































































































































どもは全員、補習校の学年でいう小学校 5年生が長子で、長男が 1人、長女が 2人であった。
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